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Stres dalam mengajar merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan pekerjaan salah
satunya pada batasan aktivitas mengajar yang berdampak pada aspek psikologis dan biologis individu. Salah satu faktor yang dapat
meminimalisir stres dalam mengajar adalah teaching efficacy. Teaching efficacy merupakan kemampuan mengajar yang meliputi
kemampuan dalam menentukan keberhasilan siswa, memberi instruksi yang strategis dan mampu dalam mengelola kelas. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara teaching efficacy  dengan stres dalam mengajar pada guru Sekolah Menengah Atas
Negeri unggul di Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 155 guru Sekolah Menengah Atas Negeri unggul di Banda
Aceh yang dipilih menggunakan Proportionate Stratified Random Sampling. Data penelitian diperoleh melalui skala Teacher Sense
of  Efficacy Scale (TSES) dari Tschannen-Moran dan Hoy (2001) dan skala stres dalam mengajar  yang disusun oleh peneliti
berdasarkan  teori Sarafino dan Smith (2011). Data dianalisis dengan menggunakan Pearson Product Moment  menunjukkan bahwa
terdapat hubungan negatif dan signifikan (r = -0,538 p = p
